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Выполнение задания № 6 «Эскизы деталей и сборочный чертеж» 
является важным этапов в подготовке студентов инженерных 
специальностей. Задание предполагает изучение видов изделий и их 
составных частей согласно ГОСТ 2.101-68, а также видов и 
комплектности конструкторских документов. Полученные навыки 
студенты применяют в курсовом и дипломном проектировании на 
старших курсах. 
Современные обучающие технологии ориентированы на 
применение компьютерных средств обучения, среди которых важное 
место занимают видеолекции и презентации, применение которых в 
учебном процессе не только способствует более интенсивному 
обучению, но и облегчает самостоятельное, в том числе, 
дистанционное обучение. 
В качестве средства разработки видеолекции выбран PowerPoint, 
входящий в пакет Microsoft Office.  
Сценарий видеолекции предполагает пояснение излагаемого 
материала на примере конкретного изделия (кран пробковый), 
сопровождая текст иллюстрациями.  
Лекция начинается с определения изделия и его составных 
частей. На примере пробкового крана составляется структурная схема, 
на которой условными изображениями показаны составные части 
изделия и связи между ними.  
По мере изложения материала на экране добавляются элементы 
структурной схемы. 
После изложения этой части материала переходим к пояснению, 
что такое спецификация изделия, как вид конструкторской 
документации. 
На экране показывается связь между элементами структурной 
схемы изделия и его спецификации. Параллельно показывается способ 
составления обозначения конструкторского документа: сборочного 
чертежа, эскиза детали и эскиза сборочной единицы. 
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